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OD REDAKCJI
Oddając do rąk Czytelnika niniejszy zeszyt Folia historica Uniwersytetu 
Łódzkiego, pragniemy odnotować jego nieco odmienną formę od innych 
wydanych dotychczas tomów. Jakkolwiek w swoim założeniu były one 
przeznaczone prezentowaniu dorobku głównie młodszych pracowników 
naukowych, to jednak ten zawiera wyłącznie prace napisane przez doktorantów, 
asystentów i adiunktów z Instytutu Historii UŁ.
Słuchaczkami II roku Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych 
UŁ są Patrycja Jakóbczyk, Jolanta Malinowska i Katarzyna Stelmasiak. Są 
to ich pierwsze prace drukowane, które siłą rzeczy nawiązują do problematyki 
podnoszonej w pracach magisterskich.
Nieco inny charakter mają artykuły M arka Adamczewskiego, Witolda 
Filipczaka, Tadeusza Grabarczyka i Piotra Robaka, albowiem są one 
zwiastunem poważnie już zaawansowanych lub niedawno ukończonych 
rozpraw doktorskich.
Trzecia grupa artykułów to owoc najnowszych badań dr. Zbigniewa 
Anusika i dr Jolanty A. Daszyńskiej, autorów o największym dorobku 
naukowym spośród wszystkich wymienionych osób.
Zeszyt zawiera 9 artykułów, które dotyczą historii Polski i historii 
powszechnej, w zasadzie od średniowiecza do końca XVIII w., albowiem 
tylko jedna praca przekracza minimalnie te cezury chronologiczne. Wszystkie 
oparte zostały na odpowiedniej podstawie źródłowej, autorzy sięgnęli do 
szerokiej literatury przedmiotu i dokonali należnej interpretacji ważnych 
zagadnień historycznych. Jest to zdanie wyjęte z recenzji wydawniczej, na 
podstawie której zostały zakwalifikowane do druku przez redakcję. Profesorom: 
dr. hab. M arkowi Cetwińskiemu i Bogdanowi Rokowi dziękujemy za 
wnikliwe recenzje i uwagi, które pozwoliły autorom -  zwłaszcza stawiającym 
pierwsze kroki na drodze naukowej -  spojrzeć krytycznie na swoje prace 
i nadać im pełniejszy kształt.
